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neTBp KptcTeB /Bynanema/ 
OTPAJKEHME HA OTHOIILEHWFLTA M E W MBKA H XEHATÁ 
B EBJITAPCKHTE H YHTAPCKMTE ÏÏOCJIOBHIIH M ÏÏOrOBOPKM 
ÏÏOCJIOBHUHTe H norOBOpKMTe HM3T CBOH KHBOT, CBOH C$epa 
Ha mewcTBHe H Han-Bene -• CBOH HaconeHocT. Cnopen HSTtKHaTHH 
yHrapcKH H3cnenoBaTen Ha HapojiHOTo TBopnecTBO Paőop 0 . Ham 
He ŐHBa na 3aőpaBHMe, ne peHHHKOBHHT (5oHn Ha esHKa HH e c u -
na ne H orne no Bpewie Ha KJiacoBaTa CHCTeMa, KOHTO ce xapaKTepu-
3Hpa C aHTarOHHCTMMHH npOTHBOpeMHH Ha COU,HaJIHHTe KJiaCH. TOH-
HO 3aTOBa Te He MoraT na ce pa3rjie?¡maT oTKtcHaTo H He3aBncn-
MO ÓT ToraBaiiJHaTa peanHOCT H na ce BunpuewiaT KaTO OTpaxceHue 
Ha ennHHa ^KnocoJjcKa CHCTeMa. 
IIpn cpaBHHBane Ha TBopnecTBOTo Ha nsa Hapona, KOHTO B 
TeneH
T
/e Ha CBOHTa HCTOPHH ca KOHTaKTyBann cpaBHHTenHo M a m o , 
e nenecboőpa3Ho na ce H3óepe Tewia, KOHTO npencTaBJiHBa oőm HH-
Tepec. IIOCTABHXME CH 3a pen TanaBa cnnocTaBKa, npe3 KOHTO ce 
HANHBAWIE na HaMepmvi cxoncTBa B MHcneHeTo Ha nsaTa Hapona, He-
3ABHCHMO ÓT OŐMECTBEHO-NOJIHTHMECKATA CHCTeMa, B KOHTO ca ra-
BHJiH HJiH ÓT reorpacbcKOTo hm nonoxceHHe. TanaBa yHHBepcajiHa H 
BenHa Tewia HanpuMep e nioóoBTa H dpaMHUHT XCHBOT, Haä-ecTecT-
BeHHTe H Haw—ocHOBHHTe npoHBH Ha MOBeKa. ToBa ctnocTaBHHe H3-
BBpinBawe Őe3 HJiio3HflTa na H3MepnnM u e m a 3anHcaH nocera MaTe-
puan, IIo—CKopo HCKaMe na BHnnwi KaK nsa Hapona cnc cxonHH HC-
TopHHeCKH TpanHUHH, npHÓJIH3HTeJIHO enHH H CBIH nOMHHBK, HO c 
pa3JIHHHH ŐHTOBH OÖMHaH H npyra penHTHH H3pa3HBaT CBOHTe BB3-
rnenn 3a oTHoiueHHHTa Ha nsaTa nona. Te3H nocnoBHiiH pnnKo no-
Ka3BaT ctcnoBeH xapaKTep, He ca THCHO CBI>p3aHH c HHKOH onpe-
neneHa oömecTBeHa Knaca. ToBa e ciepa Ha BenHOTo HanpexceHHe 
H őopóa Mexcny nsaTa nona, B33HMHOTO HM NPIIBNUNAHE, onnra 3a 
no-noöpo ono3HaBaHe H 3aenHo c TOBa - cTpeMext KT>M npHTexcaßa-
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•He Ha xpyrMH. 
OT paHHOTO cpex'HOBeKOBMe - IIO-TOHHO ÓT ocHOBaBaHeTo Ha 
XtpHcaBHTe MM — H őmrapMTe, H yHrapuMTe ce CMHTaT 3a 3eMexex-
LIM H CKOTOBBXH. TA3H TeJioca paŐoTa onpexexx OT exHa CTpaHa ŐN-
Ta MM, HauMHa Ha MMcneHe H xeßcTBHHTa MM. OT xpyra CTpaHa 
XBeTe P33XMHHM gtpKBM - ripaBocxaBHaTa M KaToxMuecKaTa - BXMH-
HT no pa3XMueH HaHMH Ha THXHOTO CBeTooTHoweHMe. Bt3xeMCTBMeT0 
Ha xpMCTMHHCKaTa MxeoxorMx BI>pxy ŐT.xrapcKMH Hapox e 3HauHTex-
Ho no-cxaőo, no-noBtpxHOCTHo, OTKOXKOTO Ha yHrapcKMH, Bwipe-' 
KM ne M. ótxrapMTe ce CMHTaT 3a xoŐpM XPMCTMHHM. HoKa3aTexcT-
Ba 3a TOBa ca MHOTOTO CTMraaxM xo Hac HapoxHM necHMwi, noc-
XOBHIIM M aHeKxoTM c noxurpaBaTexeH xapaKTep 3a xyxoBeHCTBOTo, 
acHBMTe naK xo cpexaTa Ha HaiiiMH BeK e3HHecKM oónnan, He Ha no-
cxexHo MHCTo ŐT>p3aTa H xecHa npoMHHa Ha MxeoxorMHTa cxex co-
iíMaxHCTMHecKaTa peBoxrouMH. YHrapuMTe cxex HacnxcTBeHOTo MM 
noKptcTBaHe HanpoTMB: HaMHpaT MHCTO weKxy xpvrMTe eBponeíícKK 
KaToxMHecKM HapoxH. npneMaT ptKOBoxHaTa poxn Ha ntpKBaTa M 
CpaBHMTeXHO • ŐBP30 Ce OTKa3B3T OT e3MHeCKMTe CM 0ŐMH3M. 3 EtJI-
rapMH ropecnoMeHaTMTe ITPMHMHM, pa3ŐMpa ce - 3aexHo c MHOTO 
xpyrM - BOXHT XO cBoeoőpa3Ho KOHcepBMpaHe Ha apxanHHo-naTpH-
apxaxHMTe oTHoweHHH, 3a KoeTo Hañ-xapaKTepeH npMMep e exHa 
ceMeMHa 3axpyra. BxHHHweTo Ha eBponencKMH HaHMH Ha KMBOT B 
yHrapMH xonpMHacH 3a n0-0i>p30T0 pa3xaraHe Ha cejicxaTa OŐHIHOCT. 
M B xBeTe cTpaHM ocoőeHocTMTe Ha ŐMTB m oŐMnaMTe B cexa-
Ta BÖXHT XO oraopwiHHeTo Ha OTXSJIHM MUKKM M aceHCKM MMKpooőmecT-
BA, HxeHOBeTe Ha KOMTO OT CBOMTC cogMaxHo oőycxoBeHM no3MLyiM 
"BoioBaT" cpeiuy xpyrMH nox MJIM ro "3amMmaBaT". TpaöBa xa HMa-
Me npexBHX, NE B MHPHO BpeMe MuseTe ca BtpmexM no-TesKaTa pa-
őoTa Ha noxeTo, xoKaTo seHMTe ca ŐMXH 3aeTM c T;H3MHECKM no-
xeKMTe, HO M3MCKB31UM noBexe BpeMe xoMawHM aaHMMaHMH. B no-Ha-
TaTtiuHOTo M3xo«eHMe Hexa 3acerHeM TBopnecTBOTo, CBi>p3aHo c 
noHMBKa, yxaxcBaHe, HaxxyMBaHe, CBaTŐM. 3HaeM, ne Ke HM Te B YH-
rapMH ca ce cBŐHpaxM Ha Taxa HapeneHaTa kaláka , ctoTBeT— 
CTByBama Ha ótxrapcKMTe cexHHKM M nonpexKM, KBXSTO BepoflTHO 
Me«xy xpyroTo ca oŐMeHHXM onnT M 3a MtseTe M roxeHMUMTe CM. 
He e ŐMXO npHeTo MBK HOBeK xa oómyBa c seHM. MtseTe ca HMaxn 
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CBOH Kownah'a'a, cpemara ca ce HJIH B KtmaTa Ha HHKOH, ARA no-
necTO B KpnHMaTa. Ee3 na e "HermcaH 3aKOH", TOBa Monee na oe 
npHep/ie naTo odmo 3a nsaTa Hapona, He3aBncHMo OT oTneraMTe od-
jiacTH Ha CTpaHHTe. ToBa 03HanaBa, ne pa3nnKaTa B wiupornenuTe 
Ha nBaTa Hapona e pe3ynTaT Ha pa3JMHHaTa CTeneH Ha pa3BHTne 
Ha naTpKapxanHHTe oTHouieHHH. 
Bi)3 0CH0Ba Ha cnópanHTe nocnoBHnn K noroBopKM, pa3npene-
neHH cnopen TOBa - MBXCKO HJIM »ceHCKO CTaHosune P3pa3HBaT, MO-
seM na HanpaBHM HHTepecHu H3Bonn. OT pa3rnenaHHTe 145 ómrap-
CKW nOCJIOBHHH 64 % OTpa3flBaT MtnCKM acneKTM, 16 % - KeHCKH, H 
caMo 20 % ctnspneaT HHK3KBH odmn HCTHHH, no Ka T O B cnynaH Ha 
257-Te yHrapcKH nocnoBMun 58 % ca OT Munca, 10 % - OT weHCKa 
H 32 % - OT HeyTpajiHa rnenHa Toraa. Te3H naHHH, nance de3 or-
Jien Ha ctnkpncaHMeTo Ha nocnoBímnTe, noxBaTMTe, H3noji3yBaHH B 
THX H KaTeropMHHocTTa MM, ca MHoro noKa3aTejiHH. 
MHoro npHHKHH Moae na nwia pa3JiHKaTa OT 40-50 % Mencny no-
CJIOBHITMTe OT MTBÜCKH H Ke.HCKH anpecaHTM, OÓOCHOBaHO H eCTeCTBe-
HO. üo-cbnecTBeHa e pa3JMKaTa B odnacTTa Ha HeyTparaMTe noro-
BopKii, KOMTO - npopeHTHo H3pa3eHo, ca c 12 % noBene B yHrap-
CKHH, OTKOJIKOTO B dmrapcKMfl. To3H f&aKT He Mose na ce pa3rne 
nena He3aB
r
/?cnMo OT cpaBHHTenHo no—newoKpaTMHHHH xapaKTep Ha 
OTHOliieHHHTa Mencny M«E H nceroi B yHrapnn. üo-roneMHHT dpon Ha 
nocnoBniiHTe c neeHCKH anpecaHTH B EmrapHH , ano cranBaMe npe-
OTfflHaTa norana, ce nsnncM Ha no-HBHaTa oóocodeHocT Ha nceHHTe 
cnpHMo odnecTBeHHH HCHBOT B duirapcKOTo ceno. 
BnnpeKn TOBa nenTa Ha HaiuaTa padoTa He e na aHanraupa 
pa3raKaTa Mencny cxBanaHHHTa Ha nsaTa Hapona, a na naneM odnc 
HeHue Ha npnnuKMTe H pa3JMKHTe n na ra Brpanmvi no HHKaKtB Ha 
HHH B óHTOBMTe odcTOHTejicTBa H odímaM, na nonanceM, ne nocjio-
BHUHTe h noroBopKHTe ca thxh3 opraHHHHa nacT. CaMo 3a pa3nn-
KH He Mosce na ce roBopn H nopann npocTaTa npunuHa, ne npairaa 
Ta pen Ha 0TH0ineHHHTa Mencny MMteTe h nceHHTe HaBCHKtne no CBe 
Ta e enHa M cniua /cnopen enHa He MHOTO xapaKTepua H KpañHa 
yHrapcna noroBopKa: "AKO CBeTtT Monceuie na ce pa3MHo»caBa OT 
pacTeHMHTa, xopaTa HHMame na TtpnflT nceHHTe"/. 
Cera na pasneraM Ha TeMn n na cpaBHMM oTHouieHueTo Ha 
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mBaTa Hapoma KBM Han-HHTHMHHTE MOMCHTH Ha NOBEUIKHH KHBOT. 
ntpBaTa rojiHMa TeMa e SHBOTBT Ha r/uiamMTe xopa npemn no-
CTINBAHETO HM B Őpan: Han-xyőaBHH nepnom Ha noBeuiKHH KHBOT H 
NOMROTOBKA 3a mneMHTe CBŐMTHH - BeHnaBaHeTo H CBaTŐaTa. B n o -
ROJIHWIATA CH nacT Te npemcTaBJiHBaT CBBCTH 3a MOMH H epreHH. 
EBJirapH H yHrapuH ca Hanurno ctrmacHH, ne mtmepHTe cjiem Bpe-
Me 3anpHranBaT Ha MaiíKHTe CH. 'Tjieman MOMaTa, T.BM B3ewiaH mi>-
inepHTa"; "KoraTo me crjiemBam MOMaTa, npH3npaH ce Ha MaiíKaTa". 
Te3H nOCJIOBHUH HM3T eKBHB3JieHTH B yHrapcKH. !4M3 H mpyrn MHe — 
HHH. "E^HH roiema MaííKaTa, mpyr - mtmepHTa"; a .HOCJIOBHHH npe-
Bom Ha ctOTBeTHaTa yHrapcxa nocjioBHua rjiacn: "Em,Ho e MaííKaTa, 
mpyro e mtmepHTa". KpHTepHHTe 3a H3őop Ha MOMa CBUIO CBBnamaT 
mo H3BecTHa CTeneH. "HaxanaHa nyunca ma He Hmern, pa3CTaBeHa 
seHa m a He B3eMam"; Ha yHrapcKH - "He HOCH CBajieHH OT mpyrK 
mpexn". Hpvra ŐBJirapcKa - "Bopme He H3nHTam őpoma, He Hara-
3HH Boma", Ha yHrapcKH - "HeHa, cyKHo He H3őHpaíí Ha cBem". . . 
IIpHJiHnaT CH MHSHHHTa Ha MtseTe 3a ópaKa: "M ma ce oseHum, H 
ma He ce oseHHiii, me CH ocTaHem nniiiMaH" - Ka3Ba ŐI>jirap:<IHT>T, a 
yHrapeutT My oTBptma: "AKO H HHM3 - ox, ano H HMB - n a n ŐeraV 
OT jioiiiHTe meBoiíKH H msaTa Hapoma npemna3BaT MjiamesHTe: ' T o c -
nom ma Te na3H OT HOB TtproBep H CTapa KypBa", a B yHrapcKH 
3Bynn KaTo npoKJiHTHe: "KypBa ma TH e jiHőeTo". 
JÍOTyK ŐHxa OŐMHTE M H C J I H Ha őtjirapHHa H yn.rapeua. AKO HMA 
PA3JIHKA B CXBAMAHHHTA, TO TH HaH-cnrao e H3PA3EHA B CTPEMESA 
HA ŐBJIRAPNHA Ha BCHK3 UEHA ma OMBHH MEPNATA CH HHI-I ma OSEHH 
CHHa CH. TO3H CTPEMES cnem BPEME HapacTBa mo npoőraM Ha IIHJIO-
TO oőmecTBo: "KOÍÍTO nme Jinőe Őe3 Kycyp, ŐE3 jinőe ocTaBa". B 
YHrapHH HBJIEHHETO CTapa MOMA HJIH CTap epreH He ce CMHTH 3a 
naK TOJiKOBa cpaiviHo. 3a yHrapeua no-xapaKTepHa e cramHaTa no-
cjioBHiia: "üpeMHCJiH OT Hana.no mo Kpaíí, KOH me TH 3ABBPSE onn-
T e " . BtnpeKH ne He Mose ma ce Kasé, ne yHrapeptT HHMa npeTeH-
Uhh cnpHMo BtHiiiHocTTa Ha MOMaTa, masaT ce maHcoBe Ha yMHHTe, 
HO He naK ToraoBa KpacnBH MOMH : "C AKBJI CH Ttpcn MOMA, He c 
onn" . He Mose ma ce OTpene, ne őtJirapcKHTe nocjioBHUH necTo 
npaBHT napameji Mesmy H3őnpaHeTo Ha MOMH H MOMAUIHH KHBOTHH. 
"HeHa c rojiHMo nejio - KOH C ranpoKH rtpmH", "Ha KPABATA rjieman 
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poraTa, a Ha MOMaTa - KpaKaTa". 
KeHHTe HHMAT ocodeHo CHJIHO «3pa3eHo MHeHwe no Btnpoca 3a 
npenópaMHHH WHBOT M H3dop Ha ctnpyr. BHPHO, He ca ra N roiTa-
JIH. EtnrapnaTa noHHKora MenTae: "Hajien Me MaMo osceHn, necHo 
na ce no$ajiH", H TOBa 3ByMH KaTo KOHTpanyHKT Ha yHrapcKaTa 
MBKKa MtnpocT: "He e xydaBo noBeK na B3eMa »eHa OTnajiene". 
KeHHTe ce onHTBaT ctc cnadn raacoBe na noKa3BaT CBOHTa Hyxc-
HOCT: "HoBeK de3 seHa - NIN onameH", HO HanpaH pa3dnpaT, ne 
"Temo Ha xceHa tíe3 noBeK". 
HeyTpanHHTe nocjioBHUM, CBT>p3aHH c T33H TeMa, ca MHoro H 
pa3Hoodpa3HH. AKO 3anoHHeM OT noeraHHaTa MMCBJI "Aone ITKPTH 
nBeTBeTo, noTora3 ro depaT w KnnaT" / n a yHrapcKH "¡VIoMaTa nT>$-
Ba KoraTo e Ha xminna cenMuun" / - no rpydaia "MoMaTa e xafi-
nyraH B KBIUH" /.yHrapcKa "KOÍÍTO HMa rnecT ntmepn, He xora na CH 
rapen denHTa y CBcennTe"/. ro juma Ta nacT Ha dtJirapcKHTe noc-
JIOBHUH e TOJiKOBa HannoHajiHo-xapaKTepHa, ne e HeBUMosHo na ce 
HaMepHT nase h npiuiMnamn Ha THX B ynrapcKHH. /HanpHwep: "Oxte-
HH MOMa can na He e y Rom"/. 
Orne KBM T33H TeMa ce oTHacH H.motíoBTa. XapaKTepHo 3a 
dBJirapcKHTe noroBopKH Ha JiiodoBHa Tewa e ne B THX nonra de3 
ii3KjnoMeHHe ce roBopn 3a nyweBHa, a He njiucna jnodoB, KoeTo 
ce odncHHBa CT>C CTporocTTa Ha npaBocjiaBHaTa ntpKBa H naTpnap-
xanHHTe HpaBH, HO He e H3KJimeHo na e noBJiHHJia H KOHUENUHHTA 
Ha ctdHpaMHTe Ha HaponHH yMOTBopeHHH. MHoro Majino ca onpene-
jieHo MMKHTe H onpenejieHO seHCKMTe nocjioBHiiH, TT>H KaTo B nne-
aneH cjrynaH jnodoBTa e B3anMHa. lÍMa, pa3tínpa ce, H H3KJiioneHKH: 
"£one He BwpHe onaiiiKa KynKaTa, He TpuBaT necoBe nonupe M"; 
Ha yHrapcKH - "Rímame na BJie3e neTejia B CTaHTa, ano BpaTaTa 
He deuie oTBopeHa". OdmuTe HCTJIHH H TJTK ca pa3Hootípa3HH, ctp-
ueTo H Ha nseTe wecTa e CHMBOJI Ha nyBCTBOTo - "Aera ctpuera 
jiera, Tawi H OKOTO jiesH", a yHrapunTe Ka3BaT: "Ha BceKH ctp-
neTo My e cueramc" . EnnHCTBeHora, KoeTo durapHTe pa3pemaBaT 
Ha MJiannTe npenn na ce oweHHT, e H3pa3eHo no cjienHHH HaraH: 
"UenyBKa nynna He npaBH". yHrapmiTe ca TOHHO Ha odpaTHOTo 
MHeHne: "HecraTe uejiyBKH 3aBT>pniBaT c neTe'", 
HaBCHKtne ce CMHTa 3a Basen KpHTepnfi MaTepwajiHaTa ¡13ro-
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na OT ópana. lio TOSH Btnpoc cpemaMe. HHKOJIKO pasranmi MHBHHH, 
CHrypHo e caMO, ne c MHcmTa "AKO HHwiaui napn, aceHa He Te nec-
TH" H yHrappHTe ca ctrnacM - "CAMO T03H MOMBK e naBa ra p,KO H— 
TO Hwia B nncoóa cu napn". XapaKTepHH 3a MucraHeTo Ha ómrapwHa 
ca cnenHHTe: "OT sceHa KOÍÍ Mtnc ne 3eMe napn, Hena cu nerae na 
r o ra3HT" H "ISEHCKH napu - 3MKMCK3 KOCT". yHrapeptT no-tíT>p3o 
ce ctrnacHBa na CMeHH poraTa cu Ha rnaBa Ha ceMewcTBo B rnie-
TO Ha MaTepwanHH ónara: "M KyMHHtT e xyóas, ano B Hero.HMa 
nyuieHO Meco"; "M Ha rpo3HaTa MOMO napnTe M ca KpacnBn". 
BTopaTa TeMa, KOHTO me pa3rnenaMe, oóxBama npodraMHTe Ha 
ceMeKHHH JRHBOT. CpaBHHTerao no-Manno nocnoBnua ce OTH3CHT no 
MtHa, rnanaTa Ha ceMewcTBOTo. EOJUÍIMHCTBOTO OT cmecTByBamHTe 
K3pa3HB3T MT>HKa OTenHa TOHKa. BCHHKH IIOCJIOBHPH 3a OTHOIlieHHeTO 
Ha Mtsa MoraT na ce cywiHpaT ene cnejuiaTa MnnpocT: "MBHT.T na 
3Hae senaTa OT nonc Hanone". yHrapcKiiHT eKBHBajieHT, BtnpeKM 
ne e otímon3BecTeH, nopann HenpiiranHocTTa My, He e nomecTeH B 
cóopHHKa 3a yHrapcKH HaponHH ywoTBopeHHH, 3aTOBa ne ce 3anoBo-
JI'AM c no-eBfjeMHCTMHHHH H3pa3 "Ha senaTa MJTBK M e HMeTo". Sen-
CKOTO CTanoBMiue no TO3H Btnpoc He e cTnraano no Hac c H3Kmo-
neHne Ha HHKOJIKO Mtnpn MHCJIH c noMiipirceraH xapaKTep: "ívlns nsp-
sn KBinaTa, a seHaTa p. npacu" H enHa ocTpoyi-iHa ónjirapcna "MT>-
SBT He e B ramnTe". 
BepoHTHo 3a Mnse B seHCKa KOMnaHHH ce e roBopura 3Hann-
TenHo no-MajiKo, OTKOJIKOTO 3a sera B MvsKa. Han-xapaKTepHo 3a 
BB3rnennTe Ha MiseTe e peBHocTTa - peBHOCT B no-oTBraneH CMH-
CT>JI, Korano MvseTe ra e CTpax na He raryÓHT BonemaTa pora B 
ceMencTBOTo, H peBHOCT B KJiacnHecKMH CMHCUI Ha nyMaTa. Hraon-
KO npnM.epa 3a ntpBaTa: 'TAMATa K0K0iiiKa neTen He e " , Ha yHrap-
CKH "He ca 3a KpaBa ramiiTe"; ómrapcKa "Ha seHa roenon e MB-
HO", ynrapcKa "KaTo cu roenonap Ha seHa en, He ií cTaBañ eny-
r a " . npnMepn 3a BTOPOTO - "AKO TH e npara, He H nymafi npe3 
npara" , Ha yHrapcKM - "AKO sceHaTa H3ne3e OT KMIH, Hafi-noópe e 
na vi Btpseffl naH Ha BpaTa". MHeHiiflTa 3a BMnHTaBaHeTO Ha se-
HHTe CT>IUO cbBnanaT: "SeHa, ano He ce óne B HeneraTa BenHts 
3an BpaTo, OHa rHe3no JIOBU", Ha yurapcKH - "OpexiiTe ce Tpo-
uiaT TpomeHn, se Ha Ta ce fine ÓHTa". EmrapcKa - "liúínH npaceTO 
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xopxe e B K0pnT0T0, Culi seHaTa xopxe e paHo", eKBUBaxeHTBT 
"SeHaTa TpnÓBa xa ce HadHe orne B cBaTdeHa POKXH". . . HapoxHo-
TO CB3HaHMe ce e MBHMXO H xa onpexexn "mo e HeHaTa": "JKeHa M 
3MMH Bepa HeMaT"', Ha yHrapcKH - "Hravia npocT Hax flpocTTa Ha 
seHaTa". EXHO xpyro CTpaHHo, HO He cxyHaííHo ctBnaxeHMe: "MUK. 
xa npKHOcn c xBeTe CM pure, xceHaTa xa M3Hacfi c MaxKHH cu 
nptcT, nan e npa3Ha KtmaTa"; Ha yHrapcKM - "KoeTO CTonaHMHtT 
c HeTupii Boxa BHacn npex nopTaTa ,cTonaHKaTa c wrxaTa cu H3Ha-
CH npe3 wiaxxaTa BpaTa". OTHomeHMeTO KBM BXOBMnMTe e ctmo ex-
HaKBo: "Ha BxoBMna KeHa M noxMTe M ca xyuiMaHM", Ha yHrapcKM -
"leHH ce 3a BxoBwna caMo ano ca H oóecHXM Musa". HecTo npexy-
npesxaBaT H dunrapM, M yHrapnn xa He ce BfipBa Ha ¡xeroiTe.: "Ha 
KaTi>p, Kyne H ¡KeHa KOMTO xBama Bxpa - yM HHwia"', CBXOTO Ha yH-
rapcKM - "Ha ¡KeHa M KOH ne BHpBaií - xceHaTa me TM M3HeBepH, 
KOHHT me Te piiTHe". Haw-rpyóaTa nocjioBHna B yHrapcKM e: "Ha 
seHa Moxem xa K BHpBarn caMo KoraTo TBCKM nacaT Ha rpoda M". 
KBM T33M Ter.ia ce oTHaca orne exHa yHrapcna nocxoBHna, KO-
HTO cxyKH 3a xoKa3aTexcTBo Ha H3xoxHaTa HM Te3a 3a ctmecTBy-
eaHe Ha oTxejiHH MBJKKM M seHCKH MHKpoodmecTBa B cexcnaTa oóm-
HOCT: 'TOBOPM ce KeHa, MOXM ce c KOH". TaKtB Ówcex mm M 
OT ÓT>;irapcKa cTpaHa: "Cxnna KOKOliiKa Kora nporxexHe nena xa 
ce K3HH Ha neTejia". 
MHOPO no-MaxKo Ha ópoli ca rrocxoBHUHTe OT xieHCKa CTpaHa, 
ocBeH TOBa Te ca nxaxn M He KaTeropHHHH B CBOH nanwh Ha M3-
Ka3BaHe. "Hoópe e noHHKora yMHa ¡KeHa xa ce nocjiyuiBa", "SeHH-
na - CBeTa ropnna"'; Ha yHrapcKM - 'TOXHMO ctKpoBHme e yMHaTa 
¡KeHa".. BtnpeKH BCMHKO yarapcKHTe nocxoBMim noKaaBaT, ne ¡KeHM— 
Te ca HwaxH ceoe MHeHue no Bmpoca, He3aBHCMMo OT TOBa, nHTa-
XH JIH ca rn - "HoBeK He nenejra MHOTO necT KaTo 6 m ¡KeHa en" ; 
"KBM xyóaB0T0 TpnÓBa xa ce oTHacHT xyóaBo". 
3a caivioTo ceMeiicTBo Kaxo MHCTMTYNMH, B KOHTO npoTHna no 
ctmecTBo XMHHHH ¡KHBOT Ha xopaTa, cuno MosceM xa nojiyuMM NEHHH 
CBexcHHH OT nocxoBnnnTe0 MHTepecHo, ne TyK ómrapcKHTe noexo-
BiinM He roBopHT 3a HMKAKBM KOHÍJXHKTM Ha 3axpyraTa M IIO-TACHO 
pa3ópaH0T0 ceMefiCTBo. Muse Te M TJTK xtpwaT xa ca NTXHOBXACTHH 
rocnoxapH: "Jlaíi Ha KeHaTa ro3xaTa, xa TU onyciee KTMATA", Ha 
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yHrapcKH -"AKO seHaTa napa KOJiaTa, H3JiH3a uacpemeH BHTI>P". 
Hai" í -meM0KpaTHnH0T0 cTanoBiiiue Bce n a n e "ÜBa KaMMKa KBTO ce 
T B p K a T , üemHHHHT TpflÓBa ma me no-Men". Ha yHrapcKH - "BpaKtT 
3HaHH IIOCTOHHHO npHMupHBaHe". 
npemcTaBHTejiHTe Ha seHCKHfl noJi m ryx HflMaT npaBO Ha rjiac. 
EuirapKHTe m yHrapKHTe ca ct>rjiacHH caMo no emHH Bt>npoc - "He-
Ha MÍ.;« He ó m e , a JiecHo My HamBHBa"; Ha ynrapcKH - "OptsHeTO 
Ha seHaTa e e3HKi>T m " . C no-óoHKHTe dtJirapKH ce e cjiyuBajio m 
CJiemH0T0: "MoTOBHJia BHJia, sera MI>S ÓMJia". Ho xaKTo a © e, 
KpaHT BHHarH e em^H m ctm - "Crnta sera 3anpHJiHHBa Ha Misa CHV 
B CBIIIOTO spewe yHrapKHTe CH HMaT CBOH rpxsn: "HodpunT neTe.n 
ne e medeji", " B CToromniueH xaMdap Mose ma ce Btpmee, HO ne 
CBC CToromninHa BipuianKa"... He e cjiynaMHO, ne rojumia nacT Ha 
nOCJIOBHUHTe, CBi>p3aHH CBC CeMeHHHH SHBOT, MOraT m ce H3nOJI— 
syBaT H OT msaTa noJia - mhpbt H cn0K0HCTBHeT0 B ce¡vieMCTB0T0 
ca BasHH K3KTO 3a MBsa, Tana m 3a seHaTa. BtnpeKH TOBa HMa 
caMO Mamo emraKBH no ci>,HT>pKaHHe IIOCJIOBHUH B yHrapcKH H dtji-
rapcKH. ETO enHa mBOHKa OT MajncoTo: "KaBraTa Mesny mbk h sera 
Tpae morme H3CtxHe emra Ktpna", yHrapcKaTa - "H rpi,Hi¡MTe ce 
pa3mpi.HKBat noHHKcra, H O nocjie ótpso ce noMHpñBaT". 
3 a n o J i o B H H SHBOT d i>J irapnTe c p a M e s r a B O MTJINAT - " H o m r a p a -
d o T a . mHeBHa c p a M O T a " , a y H r a p c K H H T e 3 H K M3odHJ icTByBa c IIOC-
JIOBHUH OT T a K B B x a p a K T e p : IRUT>pByjii.T My- o c T a H a j i B K a j r r a " , K a 3 -
B a T c j iem H e c n o J i y n j i H B a T a dpauHa Hom. "He H raHacn MHOTO B p e m a " 
- c e n o m n r p a B a T , K o r a T o HHKOH He Mose n a c e c n p a B H c sceHa CH. 
"Enra HHBa o p a T " - c e n o n c M H B a T , K o r a T o C T a B a mywa 3 a Mi.se c 
odmo J i H d e . H e n a OTHOBO HanoMHHM - CMHTaMe, n e n o - e p o T H n H o 
3 B y n a m n n o c j i o B H U H n p o c T O He c a HaMepHJiH MHCTO B d t J i r a p c K M H 
C d o p H H K . 
KBM TeMaTa ceMeeH SHBOT cnanaT orne H noroBopKHTe, oTHa— 
CHIIIH ce no ome HJIH Bene HepaóoTocnocodHHTe njieHOBe Ha ceMen-
CTBOTO - meuaTa m CTapuHTe. Pa3rjiesnaHeTo Ha TO3H Btnpoc B 
MOMeHTa e H3BBH HauiHTe BMMOSHOCTH, Manap ne Te3H IIOCJIOBHUM 
ci>mo noKa3BaT HHTepecHH pa3JiHKH H cxoncTBa. 
Cjiem rpynnpaHeTo Ha nocjioBHUHTe no TeMH TpadBa na KaseM 
HaKpaTKO H 3a xapaKTepHHTe 3 a THX noxBaTH, OT KOHTO noroBop-
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K H T e C T a B a T n o — K p a T K H , n o - H C H H H n o - J i e c H O 3anoMHHUiH c e . H a M -
M e c T H H T npnowi e p n M a T a H -enHaKBHHT ó p o f i CPHHKH B n t p B a T a H 
B T o p a T a n o J i o B H H a Ha H 3 p e H e H n e T o . "AKO HHMarn r i a p n , s e n a He T e 
H e C T H " - H B e n e Ha y H r a p C K H "Csak az a legény gavallér, ki-
nek zsebében a tallér'.
1
'Mose na ce Kaxce, ve Te3H npoHBK ca e n -
H a K B O n e c T H B ő t J i r a p c K H H B y H r a p c K H . P a 3 J i H K a HMa o ő a n e B 
y n o T p e ő a T a Ha M e T a ^ o p n H c p a B H e H H H . M e s n y Ő B J i r a p c K M T e n o c j i o -
BHIIH n o - n e c T O c e c p e m a e n H a n p e x o n H a $ o p M a OT c p a B H e H H e T O 
KBM MeTaöbopaTa - ' T j i e n a n Ha KOHHT B p a r a T , a Ha MOMaTa x o n B T " , 
"Pyxca Őe3 T p u e , J inőe 6 e 3 n p e n K a He Ő H B a " , n o K a T o B y H r a p c K M H 
c a n o - H e c T M n n c T H T e MeTa$OPN ő e 3 OÓNCHEHUH. B n p e B o n "IIBPBO 
K J i e T K a T a , n o c n e r i T H H e T o " , " H m i a p o 3 a ő e 3 ő o n r a " H , n p . M M n e p a -
THBHH IJJOPMM c e c p e m aT e n H a K B o n e c T o , a BTNPOCHTEJIHH IIOHTM 
HHMa . 
H a K p a n MoseM n a H3BJ ieneM H 3 3 o n a , n e o T H o u i e H H H T a Ha M t s a 
h s e H a T a H y n s a T a H a p o n a n p e n w 3 B H K B a T e n H H H cT>mn M n c j i n „ P a 3 -
J M H H H T a , KOHTO c t m e c T B y B a T , c a p e 3 y j r r a T H a T e x H H T e pa3J iHHHH 
o Ó H H a n , c n o K o i t H o MoseM n a K a s e M , n e T e B n o B e n e T o cnynaH ce 
n t n s a T Ha ocjóopMHHeTo Ha MHCJ iHTe, a He Ha ( p a K T H H e c K O T o HM CB-
NBPXCAHHE. 
